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Pemilihan program magazine dalam tema wisata alam dan seni dan hiburan, memiliki nilai edukasi, budaya
dan informasi dalam memberikan pengetahuan bagi penonton. Pembuatan magazine ini dilatar belakangi
dengan mengangkat  tempat wisata yang layak tetapi kurang dikenal. Peranan magazine ini adalah
memberikan pilihan ketika penonton sedang mengunjungi tempat tersebut. Magazine ini mengambil lokasi di
kab.Semarang yang kental akan nilai historik dan budayanya. Banyak faktor orang enggan menonton sebuah
tayangan karna contentnnya kurang menarik dan sudah bannyak diulas, penulis ingin membuat suatu
tayangan yang punya bannyak content yang tidak hannya satu tempat saja yang dikunjungi untuk hiburan
tetapi juga mengandung nilai yang mengandung nilai kesenian dan budaya, magazine format acara yang
mempunnyai bannyak kontent dipilihlah curug sebagai hiburan dan historik, batik sebagai kontent seni
budaya dan juga resto sebagai pelengkap acara. Nilai edukasi dalam acara ini terletak pada pengenalan
batik,pembuatan motif dan inspirasinya, beberapa cara pembuatan batik dan juga cara
pemasaranya.kesimpulan yang didapat program ini bisa digunakan meninformasikan sekaligus hiburan
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Choosing magazine program with the theme of nature tourism, art and entertainment containing education,
culture, and information values is to add the reader\ knowledge. To create this magazine is caused by natural
environment which contains some other important values that can preserve Indonesian\ culture. places. That
magazine is created in Semarang regency which is full of historical and cultural values. A lot of factors which
can make some people unwilling to watch a show because the content of it is not interested and has ever
been reviewed. The writer wants to make an exposure because the content of it is not interested and has
ever been reviewed. The writer wants to make an exposure containing lots of contents that can be visited not
only as an entertainment place but also it contains some other values, such as art and cultural values. A
program format magazine, whose lots of contents ,chose  as an entertainment and historical place, and also
batik as an art and cultural content, moreover, restaurant as an complement of event.. this program can be
information and entertaiment for audiens
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